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Cubeta para la incubación y lavado de anticuerpos.
La cubeta comprende un cuerpo (1) lavable, inerte y no
poroso, que está dotado de unos pocillos (2) ubicados en
su interior, cuyo número y tamaño puede variar en función
del requerimiento experimental. En dichos pocillos (2) se
introducen preferiblemente fragmentos o tiras (3) de ni-
trocelulosa, que contienen proteínas que han sido previa-
mente transferidas desde un gel de poliacrilamida utilizan-
do un campo eléctrico. Esta cubeta tiene como principal
aplicación la técnica Western Blot, que permite la detec-
ción y localización de cada una de las proteínas mediante
la incubación de estas tiras (3) con anticuerpos específi-
cos frente a las proteínas contenidas en ellas.
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DESCRIPCIÓN
Cubeta para la incubación y lavado de anticuerpos.
Objeto de la invención
El campo de aplicación de la invención queda englobado dentro del campo de la biología molecular.
El objeto principal de la presente invención es la fabricación de cubetas para la manipulación de anticuerpos
resultando de especial aplicación para la técnica denominada Western Blot.
Antecedentes de la invención
La técnica Western Blot consiste en la detección y localización de proteínas, provenientes de muestras biológi-
cas diversas (extractos celulares, virus, proteínas recombinantes y otras muestras de origen biológico), mediante la
incubación de fragmentos (tiras) recortadas de nitrocelulosa, con anticuerpos específicos distintos. Estas tiras de pa-
pel contienen proteínas que han sido previamente transferidas desde un gel de poliacrilamida utilizando un campo
eléctrico.
La ausencia hasta el momento de aparatos que permitan contener dichas “tiras” de papel separadamente, para que
la incubación con las distintas condiciones se pueda producir en un solo experimento, ha propiciado que se tengan que
“fabricar” en el laboratorio pequeñas bolsas recortando un rollo doble de plástico que posteriormente se ha de sellar
con una máquina de unir bordes con calor.
Esto genera una serie de problemas y engorros, que consumen gran cantidad de tiempo y que en la mayor parte de
las veces se rompen, obligando a comenzar el proceso desde el principio, con la consiguiente pérdida del anticuerpo
en cuestión.
Descripción de la invención
La invención consiste en cubetas o adminículos de distinto tamaño y volumen destinados a la incubación y lavado
de anticuerpos, resultando de especial aplicación para contener membranas de nitrocelulosa, provenientes de la trans-
ferencia de geles de poliacrilamida, en las cuales se hayan inmovilizadas y separadas por pesos moleculares, proteínas
que van a ser identificadas mediante la incubación con volúmenes determinados de anticuerpos convenientemente
diluidos. Esto es, resumidamente, lo que se conoce por la técnica de Western Blot.
La utilización de estas cubetas permite solventar los problemas e inconvenientes referidos en el apartado anterior,
permitiendo un ahorro de tiempo considerable, a la vez que reduce la pérdida de anticuerpos, ya que no es necesario
reiniciar el experimento en el laboratorio.
Las cubetas se componen de un cuerpo de material lavable, inerte y no poroso, preferiblemente metacrilato, de
gran transparencia y resistencia. Su forma geométrica es variable, pudiendo existir cubetas rectangulares, circulares,
etc.
Estas cubetas contienen un determinado número de pocillos o receptáculos, en función del requerimiento experi-
mental, donde se introducen fragmentos o “tiras” de nitrocelulosa. Estos pocillos estarán dispuestos de forma paralela
en el caso de que la cubeta sea rectangular o concéntrica si se trata de una cubeta circular, pudiendo ser éstos de tamaño
variable.
Descripción de los dibujos
Para complementar la descripción que se está realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensión de las
características de la invención, de acuerdo con un ejemplo preferente de realización práctica de la misma, se acompaña
como parte integrante de dicha descripción, un juego de dibujos en donde con carácter ilustrativo y no limitativo, se
ha representado lo siguiente:
Figura 1.- Muestra una vista en perspectiva de una cubeta comprendida por seis pocillos rectangulares dispuestos
de forma paralela.
Figura 2.- Muestra una vista general de otra posible cubeta formada por dos filas paralelas de diez pocillos cada
una.
Figura 3.- Muestra una vista en perspectiva de una cubeta compuesta por cuatro pocillos rectangulares.
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Realización preferente de la invención
A continuación se describe un modo de realización preferente de la instalación objeto de la invención, que tal y
como se observa en las figuras comprende fundamentalmente: un cuerpo (1) lavable, inerte y no poroso, que preferi-
blemente será de material transparente (metacrilato) y de forma geométrica variable, siendo el modelo rectangular el
más utilizado.
En el interior del cuerpo (1) se encuentran definidos una serie de pocillos (2) abiertos a la superficie en su cara
superior, que podrán ser de distinto tamaño y número, en función de los requerimientos experimentales, pudiendo
existir varias filas paralelas entre sí como se puede observar en la figura 2.
Estos pocillos (2) están preferiblemente destinados a la incubación de tiras (3) de nitrocelulosa, que mediante la
acción de anticuerpos específicos, permiten detectar y localizar cada una de las proteínas contenidas en ellas.
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REIVINDICACIONES
1. Cubeta para la incubación y el lavado de anticuerpos caracterizada porque comprende un cuerpo (1) de material
lavable, inerte y no poroso, que dispone de una serie de pocillos (2) de número y tamaño variables.
2. Cubeta para la incubación y el lavado de anticuerpos, según reivindicación 1, caracterizada porque los pocillos
(2) se distribuyen en una sola fila, dispuestos de forma paralela.
3. Cubeta para la incubación y el lavado de anticuerpos, según reivindicación 1, caracterizada porque los pocillos
(2) se distribuyen en varias filas, dispuestos de forma paralela.
4. Cubeta para la incubación y el lavado de anticuerpos, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque el cuerpo (1) es rectangular.
5. Cubeta para la incubación y el lavado de anticuerpos, según una cualquiera de las reivindicaciones anteriores,
caracterizada porque el cuerpo (1) es de metacrilato, de gran transparencia y resistencia.
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Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986).
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1. Documentos considerados:
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la reali-
zación de esta opinión.
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Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación
D01 US 6241946 B1 05/06/2001
D02 US 2004/0013575 A1 22/01/2004
D03 US 6357583 B1 19/03/2002
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo,
de patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración
La solicitud se refiere a una cubeta para la incubación y el lavado de anticuerpos formada por un cuerpo de material lavable,
inerte y no poroso y que dispone de una serie de pocillos.
El documento D01 divulga un recipiente para la realización de ensayos con proteínas formada por un cuerpo de forma rectan-
gular y que dispone de una serie de pocillos. Los pocillos se distribuyen de forma paralela en varias filas. En dichos pocillos se
lleva a cabo el lavado de proteínas, las cuales están fijadas a discos de nitrocelulosa para su posterior cuantificación utilizando
un colorante (Figura 1; columna 2, líneas 39-44; columna 8 y 9, ejemplo 2; columna 12, reivindicación 1).
El documento D02 divulga un recipiente para la recogida de muestras biológicas formada por un cuerpo de forma rectangular
y que contiene una serie de pocillos. Los pocillos se distribuyen longitudinalmente en una única fila, pudiendo presentarse
en otras disposiciones según el ensayo a realizar. Dichos pocillos tienen una profundidad suficiente para retener una muestra
biológica. El recipiente es de un material termoplástico, pudiendo ser de polimetacrilato. Dicho recipiente se utiliza junto a
otros dispositivos para estabilizar muestras biológicas con el fin de realizar distintos ensayos, entre ellos ensayos con proteínas
(Figura 3a; página 3, párrafos 28 y 35-38; página 4, párrafo 40; página 7, párrafo 67).
El documento D03 divulga un recipiente para la recogida y transporte de muestras biológicas que dispone de una serie de
pocillos. El cuerpo del recipiente es de forma rectangular y está hecho de un material plástico deformable. Los pocillos se
disponen en una sola fila y poseen una profundidad suficiente para retener una muestra de fluido biológico (Figura 2; columna
1, líneas 61-67; columna 2, líneas 1-6; columna 3, líneas 8-15).
Por lo tanto, la invención tal y como está definida en las reivindicaciones 1-5 de la solicitud, carece de novedad a la luz de lo
divulgado en los documentos D01-D03 considerados por separado (Art. 6.1 LP 11/1986).
